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ま え が き
我が国の新白亜紀花尚岩類は,冨田の白亜
紀一第三紀 ｢周太平洋底盤地域｣(､Peri-

















































































穂正常部に,また嘉穂 や周縁相〝 (7) は早良







(6) 著 しい変成をうけていないか ら,原岩同定は容易である.
(7) ここで言 う "周縁相" とは,岩棒の周縁部に発達 してはいるが,岩体主部よりも早 く固結 した部










































































































































我戒のも1つの論文 (冨田 ･桃井 ･唐木田,1957)に記 してある.
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Thの行動.岡大温研報,19,16-26.
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